







de explosibn da resultados 8111UOgOS a los
de la gasolina. A los experimentos de la·
boratorio han seguido los de preparación
industrial, esperando obtener rendimien-
tos satisfactorios. Hace poco tiempo se
ensayó en Francia un Illotor de gas fun-
cionando con el petróJe,? sintetico. obten~'
do por el procedimiento Qlivier, el cual
utiliza como materia! primeras el carbÓn
y el agua, obteniendo en el catalizador
gas de agua, metano y otros cuerpos,
cuya mezcla poliformizada. produjo pe.
tróleo.
El ingeniero Gleisé que construye cal-
deras para quem.r emazout. ha conse~
guido obtener, sin recurrIr a altas presio-
nes, la uniÓn del hidrógeno a las partes
volatiles de los hidrocarburos densos.
Ante el coste elevado de los aflora-
mientos del petróleo natural. se persiguen
cor. ahinco las investigaciones para la ob-
tención del petróleo industrial, que quiza
en el porvenir sea más económico qUt el
soterrado.
Cursos de Verano
inquietud emigratoria que azoto 8 los e!lo
pañales de la epoca seiscentista.
3. a La que la supone reflejo de la vi
sión pesimista de la vida. propia de un
pueblo penetrado de la doctrina de que la
tierra es un valle de lágrimas y 4.- La que
quiso colocar a la novela picaresca en la
panoplia de la contrarreforma como un
arma más para dar batalla al protestan-
tismo.
El orador combatió breve pero enérgi-
camente estas leorias. En la cuarta de
ellas, sin embargo, encontrÓ el camino de
la-,I su juicio-verdadera solución del
problema de la novela picaresca, y, para
llegar a ella, condujo al auditorio por una
lógica cadena de razonamientos.
Empezó diciendo que la Reforma, moral
y artfslicamente considerada, es la conlra-
dicción del Renacimiento y que esle. que
significa un retorno al paganismo, tiene Ji-
teratura-poesía y novela-propia con cu-
yo esplritu la Iglesia contemporizó dema-
siado. Por eso en el Norte. contra la vida
de francache:a y contra todas las profana-
ciones surgió severa la Reforma, también
con literatura idónea. la sátira social. diri-
gida por Erasmo.
No solo el clero sino ladas las clases
sociales necesitaban de la sálira. Buena
prueba de ello El lazarillo de Tormes que
muestra para atacarla la miseria espiritual
de Caslilla desde la de personas de baja
condición hasta la del Arcipreste de To--
Pronunció la última conferencia Univer· ledo. Pero el Lazarillo no es sino el
sitaria el notable publicista, profesor del germen de la Rovela pIcaresca. Ha.la
Instituto Escuela de Madrid. don Miguel cincuenta años después en Espai'la no va
Garera Herrero. La disertación de este a tener lugar la gran conmoción. Hasta en·
brillante escritor y critico literario tuvo tonces no va a surgir en nuestra patria no
todo el vigor de su juvenlud. loda la do- la contrarreforma sino una emulación de
cumentación de quien ha estudiado a fon- la Reforma, implacable en su austeridad.
do el problema que expone y toda la ame- Tiene literatura propia; el sermbn moral
nidad e interés de un asunto cuidadosa- porque solo como soldado de filas aparece
mente escoe-ido: ~La novela piearesca._ en el último año del siglo XVI la «alalaya
Presentó al conferenciante el Profesor de la vida humana o vida de Guzman Alfa-
Pabón cuya frase f~cil y elocuente trazó rache) a la que siguen otras novelas mas
una semblanza grafica de Garcla Herrero. de género picaresco.
Agradeció éste la invitación de la Uni- Estableció el conferenciante un paralelo
versidad y las fra$;,es que el Profesor Pa- enlre unos y otras. En ambos hay expo-
bón le dedicó, y, entrando de lleno en el sición de doctrina moral y ejemplos va-
tema, estableció que la novela picaresca, riOI. Y siempre, como prólogo, diluida en
genero peculiar de Espai'la (quiz¡\ el que los cap/lulos de la obra, o como epllogo
milis ha llamado la ateneJón de los crHicos) de 1ft misma, la moraleja, la prédica de
no ha sido explicado aun en su causa austeridad. La novela picaresca se habla
génesis y significación, de una manera enrolado en la corriente de la reforma.
satisfactoria, a pesar de los profundos es- Explicó la curiosa mezcla eje ascética y
tudlos de que ha sido objeto. de cuadros escandalosos que se advierte
Expuso las diversas teorlas con las que en la novela picaresca C0l110 consccl1entia
se ha pretendido explicar el género IUera- de Que los autores de esas obras eran, al
rio que le ocupaba, las desechó con fun· mismo tiempo, moralistas.
dados razonamientos y desarrolló un cri· En la segunda parle de su conferenda
terlo personal que a su juicio resuelve las estudió el Sr. García Herrero el conteni-
cuestlone3 de origen, raZÓn de ser y ex- do novellslko: los caracleres enciclopédi .
presión de la novela picaresca. cos del libro de Mateo Aleman qae reco·
Son las teorlas errÓneas a que aludió: rre toda la escala social. /a obra de Vicen
1.- La que relaciona la novela picaresca 1 te Espinel que comienza magislralmt"nle
con I.a corriente mfstica y quiere ver en el, , para incurrir luego en repeticiones de
pIcara a un asceta. ' cuadros que ya Alemán habla descrito
2.- La que la explica por 'Ia fiebre de melar.





Como antes el C'8rbón era el pan de la
industria, es ahora el petróleo la base de
la economfa mundial. Numeroso. qufml-
cos persiguen en disUnlas parles anéJisis
diversos par. la obtención industrial del
petróleo en sustitución de 101 yaclmien-
101 soterrado.. •
El consuma del petróleo en el mundo
hl crecido verliglnosamente. puando de
sesenta millones de tonelada. hace diez
aftos a dosclentol millones en el último
afta. aumentando sin cesar el número de
motare. de gasolina y petróleos pesadol
funciommdo.
Se ha c.lculado en unos 75 ai\os la du.. '
ración del petróleo existente en 101 yaci-
mientos que ahora se explotan. En 101
tiempos de careslfa de gasolina. se I~s
buscó un llustitutivl#, realiZándose inves.
ligaciones diveraas par. procurar un car~
bURlnte a precio inferior. liendo una de
las mezclas adoptada••'Ia del alcohol y de
benzol. la cual en di,er50s ('8S01 dió ex·
relentes resultadOl.
Muchol autobuses franceses y adual·
mente diversidad de autombvHes en In-
glanterra se alimentan con esta mezcla
demostrando la praclica. que para ciertos
usos la mezcla benz.ol alcohol se aproxi-
ma en calarias 8 la gasolina.
En los últimos 1J~OS se han realizado in-'
vestieaciones de nuevos yacimientos en
Espaila. Francia e Italia con resultados
distintos. según parece no muy utisfac-
torios.
Es el petróleo un cuerpo formado de
dos elementos; el carbono y el hidrógen o
por eso se le e1asiflca entre los carburos
de hidrógeno. Desde hace mucho l1empo
se sabe fijar uno al otro estoa dos cuer·
poi. que se hallan estrechamente unidos
en la generalidad de los usos al o:r.lgeno
y al azoe. El petróleo natural fue forma..
do en la profundidad de la. entranas
pétreas cuando luvo lugar el cataelilmo
geológico a temperaturas y prtsiono:;!s n.
cepcionales. resullando el carbono y el
hidrógeno que eslHban en contacto, mál
estrechamente unfdos bajo la presión in·
mensa que entre ellos se ejerció. pene·
trando los átomos de carbono en los áto·
mas de hidrógeno.
y esto es lo q.ue los hombres tratan
de reproducir artificialmente. habiendolo
conseguido en parle algunol invesligado-
res. Se han empleado para ello los aceites
vegetales y anhnales. que qurmicamente
son hidratos de carbono. 101 cuale. se en-
cuentran abundantes en la naturaleu; se
separan por destilación los ácidol irasos y
después de varial rectificaciones y depu·
raclonea te obJiene cierta esencia hidro-
carburada. que empleada en 101 motorea
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-que.1I puede llamarse-. celebrada el
dia 12 de Julio, fué algo grandioso que
mereció hacer despertar el alma de Ara-
Ion. Ello lo sienten y lo afirman cuantos
tuvieron el inefable placer de hallarse
8()JJe1 di. en el Solar de la Raza, y con·
venlamos todOI en que tal peregrinación
lhbla quedar como fiesta anual perma·
nente. que viniese a renovar - acaso
fuera mejor decir. ,crear.-el sentimien·
IC) aragonés. muy aragonb y muy espa
nol. tal cual nOlOtrol hubimos de upre·
lirio aquel dla. eateriorlzando el sentir de
101 buenol ar.gOMIeI:
Aquf. en San Juan de la Pei\a•
en el 5OI.Ir de la Raza.
vibra el altnl aragonesa,
al grlto de ¡viva E.apaftal
La Idea de eslablecer lal fieola anual
la recoeió con verdadero Instinto patrióti-
co y period'stlco. un conspicuo periodilta
zaragozano. el Sr. Callán p.lomar. sefta-
I.ndo con mucho acierto. en nuestro sentir,
el segundo domingo de Julio de cada ano
Pllfa tal objeto. V no aabemos que nlneún
Sindic.to de IniciaUva. o corporación aRA-
1ogI. heya tomado en cuenta tan plausible
idea. ¿Porqué no ser el de Jaca quien la
recoja. poniéndOle de acuerdo con 101 de
Huesca y Zaragoza? ¿El que Vi a que-
d8r muerto heata el recuerdo de aquella
fleata grandiou? ¿El que la nueva ca~­
ten. que tanto he cOllado consee:ulr. va a
servir sólo para que algun que OIro curio·
10 turista le dé una vuelta par_ el glorioso
mon"?
Complemento de esta iniciativa. debe
ler otra, par. máI adelante. Contando con
que el mayor contingente de peregrinos ha
de darlo liempre uralloza. y para dar más
aliciente a la e~r.ur_ión. debiera eSl8ble·
cene un circuito: Bemués·Jaca-Santa
Cruz de lal Seros·San Juan·Bernués. con
h.terellntel aliciente_ históriCOl, _rtlsti·
cos y de paisaje. Va abemos que por
ahora. hay. pera realizar este c1rcuUo. la
diflcullad ese la imperfecta comunlcacibn
entre Santa Cruz y Sin Juan; pero ¿a
bale del camino forestal existente. no se
podrla construir otro. un poco más am-
plio. accesible. 101 vehfculol?

















































Este Himno ha sido com-
pULSlO por el comandanJe de
[nfanlerla de Marina V exce·
len/e compositor D. MOfluel
SOflcho. conforme o lo letra
siguieflte, odglflal del 7eflien-




Ejempla.... por su valor
ya Jaca es,
ya Jaca es,
¡Viva Jaca y su Montana!
¡Vi'fa Espafta!
Desde el pié del Oroel,
efe la grandiosa :non taña
desciende un marcial tropel
al grito «¡Despierta España!»
De Libertad la gran ol~
deSCIende desde la Peña
ya los tiranos inmola
en tanto al viento tremola
la republicana enseña.





Madritt 2 de Agosto de 1931.
--~
primeras palabras que yo pronuncie al
presenlarme en vuestra casa social por.
primera vez.
Ellas evocan, no solo a nuestros héroes,
últimOI mártires de la República y de la
Libertad, sino a todos aquellos Que de
manera nobilfsima, cayeron en la glorio·
sa jornada dt Diciembre pasado; no solo
a los que inmolaron IUS vidas en aras del
Ideal, ellas evocan a lodos los Que &"ufrie~
ron perdidas en su salud-por heridas o
por elifermedad-, en sus bienes, en IU
libertad, en sus comodidades y bienestar;
eVOCllD también a sus allegados, Que su·
frieron, algunos, quiu estrecheces. todos,
seguro, intranquilidades y zozobras, y por
no especificar mas, diré, que esos nom-
bres gloriosos evocan a Jaca entero, que
Jaca sufrió con ellos. con ellos expuso
cuanto podla exponer, con ellos estalló
en jubilo el dia memor.ble de la procla-
mación de la República, acto que era pre·
sidldo desde las al tal regiones de lo des-
conocido, por aquellos mMUres. cubierto!
por los relplandecientet manlos de la in~
mortalidad y coronadOI con los inmarceli·
bies laureles del heroismo.
Yo quiero, republicanos jacelanos. Que
el primer acto que yo realice en vuestro
«ntro, ltII rendir un homenaje de admi-
ración, de ¡¡fatitud y de .impatfa a lanlo
tras impresiones diarias- no puede ne-
garse que están, In mayor número, las
gentes que desean realizar obra construc-
Uva y buscan el caudillo que ha de eular-
los para que la República dé al pais el
máximo y posible rendimiento dentro de
normas de libertad y de orden.
,..-"--------------~Ihéroe, a tanto márlir, hemenaje pobrfslmo
1 insignificante, porque queda reducido a
I
estas palHbras, rIco y gr.ande porque ellos
son la expresión de un sentir nacido de
lo más profundo de mi esplritu..'.
Cumplido este deber primordial, he de,
, dar gracias a la junta directiva de esle
I cenlro por el honor Que me hace atlraer
!llIe.a este sitial con ,objeto de lnl::lugura~ Unasene de conferenCias, Que por laudablllsi
1 1Il0 acuerdo van a tener lugar, y que ellas
serv:rán para aumentar, ciertamente, el
bagaje de vuestros conocimientos.
Voy a tratar de ,Comunismo) tema de
actualidad e importanda. que he elegido
no al azar, sino deliberadamente, porque
de él he oido aqul y fuera de aQul,
1rosas que des~virtuan sus fines. cosas
que jamás se ha propuesto el comunismo.. "
No vengo a hacer propaganda comunlsla,
q...e ni ha)' para qué, ni soy Quién-p¡1ll
ello; no vengo tampoco a exponer un pra.
grama politico a base de comunismo, por
las mismas razones; vengo a exponerlo
desde el punto de vlsla clentlfico, a Ira·
larlo solo desde el punto de \'lsta doclri·
nal, y muy someramente. No se si al ir
mis apreciaciones. os quedaréis defrau...a·
dos, pero 05 voy a exponer la verdali o
lo Que yo estimo la verdad y ella en mi ~
impone, ante ella he de rendirme. Ar, ~S
de paS&r adelante, he de haceros algul '$
aclaraciones, aunque con ello experim .1·
te yo alguna molestia. Quien os va a ¡¡.
blar es un trabajador como vosotros QL 'n
lodos los dlas, desde Julio hasta Octut ~,
regala unas horas de su trabajo en be ~.
hcio de los desvalidos y en beneficio t l'
bién de los que quieren aprender la re la
de la ciencia a que dedica Su, activi a·
des; un trabajador que no tiene desipa·
das horas de. jornada, porque asl lo ,e·
quiere su profesión; un trabajador qu· lO
estli protegido por la ley de acci":cnte~ .el
lrabajo, aunque a diario corre riesgos a
ves, en ocasiones ¡ravisimos; que no ~ e·
de guardar ninguna fiesta. ni siquier l.
que todos guardáis. la del l. o de M :>,
porque asilo exige el cumplimiento df' 5ll
deber. Y hago eslal aclaraciones - ,ue
quizá parezcan no pertinentel en e os
momentos - para que quede blen senlt. 'o,
que en esta ocasión falla por comp lo
aquel reirán que lIice: 'una COII es r e·
dicar, y es otra cosa dar trigo).
La práctica, maestra en todo, me ha ·'n·
señado que cuando un conferenciante ~l·
paRe sus puntos de visla oraimentf' en
unas ocasionei, encariftado con una idea,
se eJ:tiende en consideraciones sobre :1,
entreteniéndose IMS tiempo del asigr.<ldo
para ello. tiempo que después ha de fal'
tarle para eJ:poner otras, so pena de cau'
sar gran molestia al auditorio. En otral
ocasiones, sin saber porqué, se dice lo
Que se quiere silenciar y se calla 10 Que o;e
tiene interés en decir, y como en esta •
sión yo no quiero que sucedan ninguna de
~stas cosas, en lugar de hablar vaya leer
y osi os diré )
Despues tuvo unas frases de gratitud
para la directiva del centro. y una vez en
el tema de su conferencia ellable<:ió el
concepto del comunismo, no como doctri'
na anárquica, sino como propiedad co·
mún de todas las COSlS, base de una dis·
ciplina lOCial inconmovibie.
Pijó para aclarar los términos, 101 con'
ceptos de burgu~1 y de proletario: aqu~1
el que vive de sus rentas y no trabaja,
este Que vi\le con el fruto de su trabajo Y
produce, cdesde el mél aUo empleado de







Más tarde viene Quevedo de f o r ~, ¿Responsables de tal situación? En pri·,
mando caricaturescamente los personajes, mer término. las clase. directora., la. pa-
y por otra parte Cervantes que agotando Ironales. la burguf'sla en general, vuella
la materia de la novela deja una pintura siempre dE: espalda a Elpana, a la que re·
maravillosa en Rinconele y Corladillo. : curren, no obstante, cuando hay que pe--
Junto a eslos gruDos de novelAS apare· dir o cuando necesitan que 101 saque la
cen otros en los que el protagonista es fuerza del Eltado de los atolladeros teVO-
una mujer, eLa plcara Justina- ele. y se lucionarios.
mantiene la tesis de las obras anteriores ~ El problema calalan ha despertado
(la lalsfa de las mujeres, los engai'los del l' otros problemas regionales o los ha crea-
amor, etc.) do artificiosamente.
Por último consideró el conferenciante t No hay región y en muchas provincias.
el carácter de esta clase de novelas. ¿Son 1 Que no suei\en con su mayor o menor au-
realistas o idealistas? Ambas cosas • la I tonomEa més O menos artificiosa ). sin con~
vez y lo probó con frases rotund.s, de- I slntencia. Hasta Badajoz se dispone a
mostrando también cómo la literatura pi 'elaborar el Estatuto de EItremadura, de
caresca era la apoteosis del claro oscuro. e58S dos provincias siempre unidas al es-
As! terminó su interesantlsima charla plritu castellano, como si Quisiéramos too
Que fué ovacionada largamente. dos encontrarnos en plena torre de Babel.
LUIS OLIVARES En este ambiente de pasión, de lucha, I
..........................................._ de desorientación. ¿Cómo es posible Que I
~ no se retraiga el capital y no se derrumbe I
el crédito y no nus encontremos ante un.
crisis pavorosa de confianza de nosotros
mismos?
Las productores esUio aterrados y se
Hemos pasado del dla rojo sin mas no. aprestan a la defensa de sus intereses, so-
vedad Que la de una colision a tiros y pe. licitando la adhesión del mayor número,
dradas entre los comunistas y la fuerza en forma apremiante, para la celebracion
pública en Barcelona, sin registrarse v{ctl- de una Asamblea por considerar en litigio
lilas. Ello demuestra que el comunismo es la producción nacional. y haber llegado
doctrina que cuenta con escasos afiliados fa hora de presentar al gobierno y a las
entre nosotros. Cortes el sentir, 101 anhelos de las clases
Demos por descontada el resultado fa- Que representan.
vorable al Estatuto del plebiscito a que Elto es baltante mál interesante, In-
está entregada hoy Cataluña. dudabl~mente, Que el record que los
Se han puesto todos Jos medios para partidos de izquierda de la Cámara quie-
ello. ren ellabJecer respecto al mayor o menor
y para Que nada falte, como dice el radicalismo de la futura Constitución con
Comité de la Agrupación al servicio de viltas .1 predominio polltico.
la República en Barcelona, mediante nor~ Pero, la dlsculión de los problemas Ilen·
mas dicladas para el caso por la Genera· dientes tales como la Constitución y el
I,dad, es decir por el Sr. Maciá, sin con~ agrario. a pesar de que darán lugar a de·
trapeso, sin fiscalización, sin posibilidad balt'1 apasionadps. lograni atraer la alen-
de amparo. pues la Generalidad ha teni· " ción pública, que acabará ¿qué duda ca·
do buen cuidado de no conceder a nodie be? por imponerse, sf actus en forma de~
intromisiones en este referendum. bida.
El caso es que las Cortes ConsUtuyen· La Cántara cuenta por una parte, con
tes se encuentran ante un hecho consu- hombres palionales. hasta exaltados; de
mado, aunque este no encaje en 101 mol- otra -y lo vamOfi comprobando en nues·
des del pacto de San Sebastián, pues, co-
mo escribla a raiz de él el Sr. Lerroux.
,la República proclamada reconocerá •
todas las regiones Que lo reclamen el de-
recho a elaborar su propio Estatuto, pero
como proposición o ponencia. que será
sometida a las Cortes Constituyentes,
para su discusión. aprobaCIón, enrnien-
da o recl1QMJ». Y eso ha sido aceptado -
por la representación catalana, que sus-! El centro Republicano Radical de esta
crlbió el Pacto. , ciudad organizó en el Teatro Unión Ja·
A pesar de ello, la ezquerra no admite I quesa dOI co.n~reDcial Q~e tuvieron lu·
replica. El Estatuto, que hoy salga del ¡ar el lunes ultImo. La primera estuvo a
plebiscito acordado por la Generalidad, I carro del ilustre oculista Dr. O. German
se quiere qu~ surja de las Cortes ImpOIU-¡' Berit~ns, Sec~lariO d.ellnSlltuto R~bio de
lo, sin modlflcaciones. Madnd, que disertó sobre .Comunlsmo).
Sin embargo. las sorpresas que acaso, La segunda la pronuncio el catedrático del
se deriven del acto de hoy pueden ser d<r Inltituto de Barcelona don Rafael Garc'a
loros::s para la economla catalana. en el Pando, que habló de Agricultura.
caso de Que sigan prev&leciendo sobre la Puntualmente y ante IIn auditorio nu.
Generalidad los sindicatos unicos, o lo meroso comenzó el acto el Secretario del
Que es ~o mis~o, la Confederación Nacio- \ centro :R. ·R. Dr. Alonso. quien, con
nal del fraba)o. plles, como puede verse una. frases breves pero muy justal y muy
por los acuerdos Que ha adoptado el sin· sentidas dedicó un saludo cordial a los
d" d h"1 d ""d t d" ,Icato e I a os Y tel! os se ra.1a e Ir conferenciantel. Pué muy aplaudido.
resuel~amente al tnunfo del comunismo Il~ A continuación tomó la palabra el Doc-
tertano. lar.Seriténl cuyo brillanUlimo t.abaJo tes.
Ahora, los patronos, afectados por lo i limonio de un concienzudo estudio de las
Angustioso de la situación creada, se acuer- Idilllntas facetas del problema social, fué
d~n de Santa Bárbara y sien la Conleren- aplaudido con fervoroso entullasmo.
cla Que vA a celebrarse en el Pomento del I
Trabajo Nacional no se llega a una solu- IniciO su diserlación 81':
ción armónica, nada tendrfa de parllcular' •cIG.lln! ¡Garcfa Herntndezl Quiero.











suplica la asislencia y ora-
Un campo regadio en Solano del Gas
Un campo re¡¡;adlo en Psquil10nes
Un campo regadlo el! Llano de la Victoria
Una casa en la Calle la Luna
Una ClISS en la Plazs'Biscói
Una ca!lll en la Calle Simio DominKo
Una casa en la Calle del Sol
Informes: Agencia ACTlVITAs.·Mayor, 14jaca
-





Entre las estaciones de CasUeHo y Vi·
lIanua, días pasados fué arrollado por el
tren un hO'l1bre que quedó muerto en el
acto. $e practicaron las diligencias de
rigor.
Por disposición superior continuaran
utilizándose los sellos llamados de enlrega
de cJrrel7-pondencia, hasta agotar total-
mente las existenCias de los mismos.
I Se vende: (l
Después de breve estancia en esta ciu·
darl, el lunes regresó a Zaragoza, el ilus·
tre literato, glona de las letras aragon...:-
sas. don Gregario Garcla-Arlsla.
Ha sido en esta ciudad objeto de finas
atenciones por parte de tos numerosos
amig-os con que cuenta.
El Minislro de fomenlo dispone que
por excepción y durallle el presente año
se adelante en 15 dlas la apertura del pe·
riada de C87.a de codornices que sei'lalan
las disposiciones legales vigentes que re·
gulan la materia, en aquellos predios en
que las cosechas hayan sido segadas o
corta::'as. aun cuando los haces o gavillas
se hallen en el terreno.
Por lanto, desde el día l.o queda le-
vantada la veda de cazar codornices.
Para el dfa 15 próximo tiene anunciada
su llegada a esta ciudad una nutrida Co-
misión d~ republicanos y socialistas de
Eibar que vienen a esta ciudad, en viaje
de cariñoso homenaje para nosotros. Sa-
bemos que se les prepara un brillante re·
clbimiento y habrá una comida al aire li·
bre, con asistencia de elementos locales y
de algunos de las a2'rUpaciOlles de los
pueblos inmediatos.
pondr~ especial interés que sean los pes-
cados de su casa de las clases más selec-
tas norma Que siempre ha seguido esla
casa .
Como complemento de la pescaderfa
ha instalado sin omisión de gastos ni de·
talles ulla fábrica de hielo con los adelan-
tos más modernos, circunstancia que le
permitirlt una elaboración perfecta y que
responda 11 tadélS las e.l'igen~ias. Se ven·
derá al precio 0'15 pts. el kilo y a t '50
barras enteros.
En el capítulo provincial celebrado re~
cientemente en Zaragoza ha sido nombra·
do Rector ctel Colt"gio de Escuelas Plas
de Barbastro, el R. P. Clemente Merino,
que desempeñaba igual cargo en eSl.. ciu-
dad, habiéndose designado para sustlluir·
le al R. p. Severiano Pastor, cuyos dotes






Entre los actos culturales que la Uni-
versidad de Zaragoza organiza en el Cur-
so presenle figurara una Interesante con-
ferencia con proyecciones sobre esmaltes
naoarros que el i1uslre Doctor Don Vic
toriano Juaristi, miembro de aquella
Gomisión de Monumentos dirá en el Tea·
tro aUn ión Jaquesa', el próximo domin-
go a las once y media de la mañana, con
asistencia de los profesores y alumnos del
mismo. La entrada será pública, y segu·
ramente tan concurrida como cumple al
renombre del autor y a la amenidad del
tema que ha de desarrollar en el Teatro.
I
I tI .
I las misas que se celebren mafia". ...¡ernes 7 en
Pe5caderfa cLA CONCHAa 18 iglesia de 10$ Escolapios a las 7 y alas 9 de
• la mañana. serán a;Jllcadal por el sIma de
Nuestro distinguido amigo Don Benito
Langa, propietario de la Pescaderla «La
Conchal nos participa. que muy en breve
volverá a abrir su establecimiento en su
deseo de corresponder a las atenciones
que del publico recibió, en su anterior
etapa. • ~
Para corresponder 8 estas atenciones.
el Alcalde ha telegrafiado al Gobierno
de la Repüblica invitándole a visitar nues·
tra ciudad al regreso de su próximo viaje
a San Sebaslian. .
La Directiva del Casino de Jaca ha acor·
dado obsequia( a la juventud de la colo-
nia veraniega con un gran Baile Verbena
que le compense la falta de 101 bailes de
otros años. baile que de seguro resullarA
un acontecimiento.
Hahrá iluminación 8 la veneciana; pre-
mios al mantón más valioso; a la pareja
que mejor baile el caslizo chotis, el exó-
tico tango.
Se bailará un coUllón con regalos ar-
IIsticos y dirigido por quienes se dirá en
su dfa y en fin como homenaje a la juven
lud que se fué, se bailará un rigodón qu~
recuerde caquellos tiempos, que alegres
pasaron y no volverán».
Oaremos más detalles de la organiza~
ción de esta fiesta que a no dudar, será
de gratrsimo recuerdo.
El comercio, y algunos amantes de Ja-
ca apenas conocida la idea de obsequiar
a los veraneantes, Se apresta a ofrecer
legalos, decisión ésta que ha de ser muy
agradecida por el Casino de laca y muy
en especial por aquellos a quienes se pre-
tende festejar.
Ciacetillas
Con objeto de hacer una visila de ins·
pección a la iglesia recientemente cons·
truida en el pueblo de Escuer y resolver
asuntos urgentes de la [)jbcesis, llego el
lunes a esta Ciudad el Excmo. Sr. Obispo
acampai'lado de su secretario D. Manuel
Aragón Dámosle nuestra respetuosa
bienvenida.
Por no haberlo podido dar el domingo
a causa de la lluvia, hoy, de 7 a 9 de la
noche, dará un concierto en el Paseo de
Galán la Banda del Regimiento núm. 19,
interpretando el siguiente programa:
t.- Sevilla Torera. Paso doble, Faut
y Anta. 2.- La Virgen de Bronce, In·
termedio, SoutulJo}' Vert. 3.- Carlota,
Vals Lento, Giraldillo Sohmidit. 4.- An-
dalucfa, (Sufte Sinfónica en tres tiempos)
I De Ronda. JI en las Salinas. 111 En la
Feria. Escolar. 5. a flor Valenciana,
Marcha popular, Pareja.
En la sesión püblica de hoy, el Ayunta-
miento dará lectura al infonlle presentado
por la comisión investigadora de la ges-
tión municipal en el último decenio.
El Presidente y Tesorero de _La Ale~
gria Juvenil. han enlregado al Alcalde
209'40 pesetas, pr~duclo Uquldo de la
verbena celebrada por esa sociedad a be·
nefido del monumento a Galán y Garcfa
Hernandez.
-
Se dese <lJ1.ullar piso y 10-
~l para lienda en






Regto- de lnfanteria núm. 19
Porque hay que recalcarlo, el haber YeAcido al
Binérar en IU propio domicilio, representa una
hazana. ya que desde l&ace dos anos el el primer
encuentro que pierde 8111, y conlte que por su
campo han desfilado pre-ti¡ciosol equ'pos catala-
nes, zar¡ilgozanOll y todoa los de la pravinda de
Huesca. Pero el equipo local. 108 cleones de la
Victoria» como ingeniosamente lel 1I11i~ un cono-
cido dutbolmenl. hllolllgados por el calor que la
efidbn lacetana le presta en eatol lnomenlol d~
cislvol, se desflecaban retadores 1& meJene. yaba.
tlan al favorito dej campeonlto en su propia aal·
III y elto después de un viaje de t70 kilometrOl.
El equipo de la Agrupación se dijo eo renova-
re o peri!le~ o vencer o morir, y fiel 81 dileltlll
deanunui8flo derrochó 1&. energfa. a caud8les,
yasl vimoa a un Puente multiplicarse harOicamen-
te, a un flliustino infatigable. a un Terrén sangrar
por mallOl y rodilla y no consentir, no obsltlnte,
leJ" llevado al botiquln, a un Aurea, a un Laca..
y a todol, 1Ii todos partir.e al pecho por uu ideal:
por j.:aca.
Pero aun hubo más; hubo un jugador. Reverter,
que al inutilizinle'e el calzado y qlaedar descalzo
pretirió jugar ton este eDOftDe handicap antes de
que a su equipo flliltate potencialid8d numérica.
Esto ea lo que hicieron 101 rapaces del ejatlll,
.bedores del esfueno económico que para con
la Agrupadóa hace IU pueblo, agradecidos del
apoyo ineaperado que de él reciben, quieren ren-
dir pleiteafa a ea18 prolecdbn, y.e apre8nfUl a
lavarse 101 equipos por.u cuenta. y a comer de
IU bolsiUo particular -caso Iinico en todo Espa.
fta- en las ucuralonea ya ofrendar elta. dos
realidades: una victoria meritlaima IObre un equl.
po tan notable como el Blnéfar, eleadert del
Carnpeol1llto, y UI1ll esperanza muy acuada de
alcanzar por vez primera el entorchado de Caro-
""n.
El partido fué duro y renido propio de un match
de Campeonato, pero liempre denlro de ~ noble-
za y hísta IU terminación la victoria esluvo ind~
ch.; inclinándose, al fin, por el equipo de la
Agrupación con un 1-2. El publico fué un modelo
de publicos. al menos dentro de todos 101 de Ara·
gón que conocemos. Ver perder a su equipo en
au propia Cl'IS8 y ¡alear encima al contrario, equi-
vale a dar un ejemplo prácllco de educacibn 10-
dal y de educación deportiva.
Si alf{IÍn dia el equipo de Binéfar dedilaae nueva-
mente por nuestro campo, el publico. el pueblo
de jaca debe lributarlca un caluroso homenaje,
correspondiendo asl. la hidalgula, a la nobleza
con que el hOlpitalarlo pueblo de Blnéfar aCOll:io
a nuestrol equiplers.
ACONTECIMIENTO
El equipo Oscense f.C., el pró:llmo domingo
9 no. devolver! la visita en que nue81rOl repacel
fueron tratados tan eflnamente.. El publico de
Jaca debe acudir en 01818 al Campo de la Victo-
ria, a demostrar al de la capital senSlllez: y cor-
dura norma de los publlcol correctos, pero debe
aClldir al milllTlo ,iempo dispuesto a prestar todo
el talor. todo el aplsuso que nuestros bravos
equipiera merecen. Si lo hace 88i ademAs de esti-
mularlos grandemente para emprelllia venideras,
cOlldyuvará a e&ca.Iar la cima del Campeonato ya
. que ai vence la AKTupedón el dominiO, msrcha-
Ti 8 la cabeza deltGmeo.
Debiendo luce.. eIte Cuerpo el SWIIinistro di·
recto de cebada pe;ra el pnado ~.. G1WlIi-
ciÓA, le anuncia. coacurto, el~ldo sumln!..
Iro con arreglo a las bues Q~ráne.sPUe&tal
e.1a Dfiei... de Mayori•• s(ta en el Cuartel de la
Victoria de 10'.10. IJ'~ lIóra. en kNI dlu labo-
rables.
Los Iiciladores pre.entarán k» pliegOl en 10-
bre cenado dlrigidoal Sel'lor Comandaate Mayor
de diclJo Cuerpo con la frase ~concurllO para su-
ministro de cebada,. antes de In I J boras del
dia 14 del presente mes, teniendo lugar dicho dla
1 ea la bonl iDdic.a~ la lIipertura de 108 pliegos Y
judicadón por 1&junta Económica del Cuerpo.
EJ impone de los lIinuftcios de eate concur80 se-
rá de cuentl: dej adjudicatario.
jllica 3 de AgOllto de 1.931.-EJ Comsndante
Mayor. LoreMO Garcia Polo.
IIcaciones al más humilde cargador de un
muelle_, el intelectual lo milmo que el
obrero manual. Seftaló los componenies
de \oda gran empresa: capitalistas y tra
bajadores haciendo ver cómo surge más
arliua la lucha de clases. aunque parezcR
paradoja, del progreso, llegando a esta
consecuencia COIl un mzonado ejemplo. A
pesar d~ ello no condenó la existencia de
máquinas que haren innecesarios obreros.
lino que propugnó un cambio de estruc·
tura social Que permila Que la producción
sea comün.
Seftaló como punto básico en el progra-
ma del comunilmo la desaparición abso-
luta de la propiedad privada. Glosó las
medidas que MaR(. y Engels creyeron neo
cesarias para el logro de sus propósitos
Que se IniCiaban ron este pensamiento:
_el proletariado se serviré de su suprema-
I"ia pulUica para arrancar poco a poco el
capital a la burguesla. para centralizar
todos los instrumenlos de producción en
manos del Eslado, es dedir, del proleta-
riade organizado en clase directora y pa-
ra aumentar rapidamente la cantidad de
fuerzas productivas.,
Habló del Estado como patrono y de
cuáles serian la& rondiciones de trabajo
en eaa nueva sociedad comunista, tenien-
d<\ pa1abrts de optimIsmo sincero al tra-
lar de las posibilidades de eaa eslructu·
ra,ción ideal.
Probó muy gráficamente cómo el comu·
nismo no destruye la familia. Los nii'los
podrran ler confiados a las madres du~
ranle la primera infanela. El Estado vigi~
larla entonces. Despuel se ocuparla de
ellos para hacerlos üliles a la Sociedad.
De la parte afectiva el Estado se Inhibiría
en absoluto.
Refiribse finalmente al amor libre, en-
tendiendo por tal el Que tiene realidad sin
trabas de conveniencia Iti de aIro orden,
el que no es" aprisionado ni por interés
ni por egolsmo, ya que habiendo desapa·
recido la propiedad privada no hay de
Qué apoderarse y las corrientes Afectivas
de simpatfa existen lotalmente puras.
El.plicó que es equivocado el concepto
de camor libre- que se pedla por algunos.
Lo condenó como concupiscencia, dicien-
dO' que la severa doctrina comunista no
podfa aceptarlo. Comentó la necesidad
ocaaional del divc.rcio que el comunismo
establece ampliamente, ya que no eziste
con ~I el problema del cuidado de los hi·
jos, uno de 101 inconveni~nte!.l mals gra-
ves de la separación conyugal.
El comunilmo pone remedio a los con-
flictos actuales cambiando la estructura
social haciendo que la propiedad privada
pase a poder del Estado. Hace que todos
trabajen. Que todos tengan respeto entre
11 y vivan dentro de una aUltera disci-
plina.
La necesidad. terminb el Dr. Beriténs,
hará que el comunismo se implante, pero
el comunismo doctrinal, que he expuesto,
no la revolución an.t.rquica que algunos
pretenden.
El teatro ent.IO saludó al Dr. Beritens
CaD una merecida ovación clamorosa que
duró largo rato.
•••
Hizo uso de la palabra. seguidamente
el i1uslre difector del Instituto de Barce·
lona O. Rafael Garcfa Fando. Fué sa~
ludada por el público con afectuosa ova~
clón.
Disertó sobre el tema agrario de palpi-
tante actualidad. De su hermosa confe·
rencla haremos resefta el próxl'Tlo núme·
ro, pues hoy carecemos de espacio para
prestarle la debida atención.
Deportes
A. D. JACA 3 11 BINEPAR F. C. 2\
CuandQ el equipo de la A. D. de Jaca con su
mediocre aduación en el campeonato provincial
I..bla perdido toda e!lpc!:r8nt8 de una clailiflcecibn
deataCllda...Iva el eKul10 del Binél.r y realiza
'" haub de vencerlo en 8U propio campo y con
d triunfo achcue." cumbre del Cempeonato.
-~-
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